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Tujuan penelitian ada tiga. (1) Menguji pengaruh strategi Problem 
Based Learning dan Project Based Learning tehadap prestasi belajar matematika. 
(2) Menguji pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
(3) Menguji interaksi strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap 
prestasi belajar matematika. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen 
semu. Populasi penelitian seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kartasura. 
Sampel penelitian dua kelas. Teknik pengambilan sampel random sampling 
dengan undian. Teknik pengumpulan data dengan metode tes, angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak 
sama. Hasil penelitian dengan 𝛼 = 5% . (1) Terdapat pengaruh strategi 
pembelajaran Problem Based Learning dan Project Based Learning tehadap 
prestasi belajar matematika, (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa 
terhadap prestasi belajar matematika, (3) Tidak terdapat interaksi strategi 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
 
Kata Kunci : problem based learning, project based learning, motivasi belajar 
siswa 
 
